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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
^ReotoCUón y Administracióni Temprado, 11 
nEL DIA 
h 
Domingo 26 de Agosto 1934 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D ® 
Apartado 15 . -Te l é fono 1 6 9 . - N Ü M ' 543 
El Poder público mantiene dignamente la prohibición del 
i Rfluflp**10 de A r a á ó n ' d e cuyo 
hre no queremos acordarnos, 
¡toacatef^6 canallas lanza una 
" la jojuriosa para el cura párro-
Sale éste de su casa con algu-
nos desús familiares, su madre en-
tre ellos, para pedir respeto. Y los 
de la caterva susodicha, entre los 
que se hallan dos hijos de la prime-
ra autoridad local, disparan sobre 
aquellos hiriéndole gravemente. 
No menudean los casos análogos , 
pero no por otra cosa que por la 
prudencia quizás excesiva, o por el 
temor fácilmente explicable de los 
injuriados. E l señor Salazar Alonso 
nos habla uu día y otro del borden 
público y los lunes de madrugada 
es raro que no nos cuente que la 
fiesta dominical anterior ha trans-
currido sin el menor incidente. 
El señor Salazar Alonso, cuyo 
buen ánimo reconocemos, dice lo 
que \e dicen, pero lo que le dicen 
no es la verdad. Y no es la verdad 
porque quienes habían de manífes-
íárseia directamente o por conduc-
to de las autoridades gubernativas 
provinciales tienen empeño en ocul-
tarla o en disfrazarla, o no le con-
ceden la menor importancia a los 
hechos que la niegan, Y es natural. 
En no pocos pueblos, los alcaldes 
son socialistas y aun comunistas, o 
íimpatizan con éstos elementos re-
rolucionaríos y para ellos el que pa-
sen los domingos por los pueblos 
de su jurisdicción patrullas de so-
cialistas o comunistas, o de comu-
nistas y socialistas, cantando L a In-
ternacional y lanzando coplas con 
letra ferozmente injuriosa para la 
lálesia, para el Clero, para las ins-
tituciones de la Justicia y para la 
autoridad, no es cosa que merezca 
I ser estimada como perturbadora y 
como ilegal. 
Quien esto escribe ha presencia-
do con repugnancia y con indigna-
ción el hecho, durante tres domin-
gos consecutivos, en uno de los 
pueblos cercanos a Madrid, de que 
la chusma cantara las coplas m á s 
insultantes y soeces al encontrarse 
con sacerdotes respetabilísimos. Y 
los alcaldes no se enteran. Y si se 
enteran les tiene sin cuidado lo que 
los revolucionarios, amigos suyos 
quizás, perpetran. Es que se da el 
caso de que sean las zorras las en-
cargadas de guardar las gallinas, o 
de que sean los lobos los llamados 
a defender el rebaño. 
Ya sabemos que esas «expansio-
nes» están prohibidas. Pero no obs-
tante la prohibición se llevan a cabo 
un domingo sí y otro también y los 
alcaldes las consienten. Y eso no 
debe continuar. No debe continuar 
porque la ley'no lo autoriza y por-
que puede dar lugar a que colmada 
la paciencia de las peronas decentes 
y sensatas que lo sufren, se decidan 
a ocupar, pase lo que pase, el pues-
to que corresponde a las autorida-
des locales. Cierto que esas perso-
nas se hacen cargo de que los po-
tros cerriles y las muías con resa-
bios extremistas fjuegan'^frecuente-
mente sus patas traseras y procuran 
no ponerse al alcance de las mis-
mas; pero cuando ya sistemática-
mente cocean hay que acudir al lá-
tigo y al palo, siendo censurable 
que no se haya acudido ya. S i la de-
mocracia republicana fuera el impe-
rio del más desalmado plebeyismo 
habría que ir resueltamente contra 
! ella. 
Patricio 
En defensa de los cerealistas 
Actitud de la Diputación provincial de Teruel 
U Diputación provincial de Lo-
ôfio se ha dirigido a la de Teruel 
tintándola a secundar la protesta 
en contra de la reciente dispo-
8lción de la Generalidad de Catalu-
8 Que entorpece la entrada en 
"Ijella región autónoma de trigos 
^ trinas procedentes de España y 
f0 Ofensa de los intereses agrarios 
11 iniciado las provincias cerealis-
tas. 
La Diputación de Teruel ha con-
testado a la de Logroño mani-
festando su adhesión al movi-
miento de protesta y poniéndose a 
disposición de aquella corporación 
para cuanto tienda a impedir los 
entorpecimientos antes referidos y 
la caída vertical de los precios en 
los mercados trigueros. 
Hanmclfloes g j g j i l Bobleroo 
Ei Gobieno pretederá coo espíritu [üprensivo 
<9» 
Pero antes habrán de someterse a 
la Ley los representantes vascos 
Si no^o hacen, el Gobierno 
tendrá que imponerla 
M a d r i d . - E l presidente del Con-
sefo de ministros, señor Samper, 
pasó hoy toda la mañana trabajan-
do en su despacho. 
A l salir, a las dos de la tarde, se 
entretuvo hablando un rato con los 
periodistas, a quienes dijo que ha-
bía recibido un despacho del presi-
dente de la Generalidad, señor 
Companys, manifestándole que en 
la primera reunión del Consejo de 
la Generalidad dará cuenta del ofi-
cio que le ha dirigido en relación 
con el problema vasco. 
Añadió el señor Samper que ha-
bía recibido al consejero de Gober-
nación, señor D e n c á s . 
Después dijo. 
—He trasladado al ministro de 
Agricultura los telegramas recibi-
dos en la Presidencia contra la re-
solución de la Generalidad de C a -
taluña contra los trigos castellanos. 
Hablando después del problema 
vasco, manifestó el 'señor Samper: 
—Reconozco la razón moral que 
asiste a los vascos para lamentar 
que todavía no se haya aprobado la 
Ley que preceptúa,"erarticulo 10 de 
la Const i tución. 
E l Gobierno tiene yavpreparado 
un proyecto que será discutido en 
las pimeras sesiones de las Cortes. 
E l Gobierno procederá en esto 
con espíritu de comprensión antes 
de adoptar otras medidas, pero pa-
ra ello es preciso que los represen-
tantes vascos se sometan a la Ley. 
Si no lo hiciesen, el Gobierno 
tendrá que imponerla. 
E n un régimen de democracia los 
problemas orgánicos no se plantean 
en la calle sino en el Parlamento. 
Sería de lamentar que por opo-
nerse al Poder se ocasionaran vícti- ( 
mas, de las que serían responsables i 
los promotores de la indisciplina, y | 
la responsabilidad sería aún mayor 
si los promotores de los desórdenes 
fueran los parlamentarios. 
Contra la rebeldía de los nacionalistas vascos 
Interes entrevista con el 
dor de Vizcaya 
berna-
Madrid.—«Informaciones» publica 
la siguiente interesante entrevista, 
que su redactor señor Guirao Ho-
medes, ha celebrado con el goberna-
dor civil de Vizcaya: 
«Cuando hace tres días me des-
placé de Santander para interviuvar 
al gobernador de Vizcaya sobre la 
cuestión batallona "de los Ayunta-
mientos vascongados, creí hallar a 
tan dignísima autoridad poco me-
nos que bloqueado, preso en su des-
pacho y sin un amigo a su alrede-
dor. Que tales cosasWicen algunos 
periódicos bilbaínos, que no de otra 
manera que como "la apuntada po-
día uno imaginarse al digno, digní-
simo y archidignísimo gobernador 
civil de Vizcaya. 
Pero, no. Ni bloqueado, ni aisla-
do del contacto público, ni sin am-
biente por su gestión en estos días. 
E l señor Valarde (don Angel) - ta l 
es su nombre—no tenía en los alre-
dedores del Gobierno"civil alarde 
alguno de fuerzas de vigilancia ni de 
custodia; despachaba sus asuntos 
normalmente, y aquella tarde, como 
las anteriores y'sucesivas, acudió a 
las corridas de toros, visitó la feria 
y se exhibió como quiso y le vino 
en gana, sin que una sola voz de 
protesta le amargarse en sus exhi-
biciones. 
Le interrogué sobre el tema del 
día, y el señor Velarde difirió res-
ponder a mi interrogatorio. 
—Primero—me dijo,—dése usted 
unas vueltas por la ciudad; hable 
con con unos y con otros; comente, 
entérese, documente usted sus in-
formaciones fuera de la órbita ofi-
cial; recoja en suma, la impresión 
de la calle, y después , dentro de dos 
o tres días, vuelva y hablaremos. No 
quiero en modo alguno que sean 
mis palabras las primeras y, mucho 
menos, las únicas que escuche usted 
en Bilbao. 
Y , en efecto, seguí su consejo. He 
recorrido Bilbao de punta apunta , 
he hablado con marineros, con ¡¡ca-
mareros, con chofers, con criados 
chófer: «Eso es cOsa del alcalde y 
compañía»,Thasta la del camarero 
dé un bar modesto: «Creáme, usted; 
son cuatro gatos», todas las contes-
taciones recogidas por mí en esta 
especie de encuesta popular que he 
realizado son aproximadamente las 
mismas, Podrá^pasar algo o pasar 
m u c h o ; - ¡ q u i é n losabe!,—pero has-
ta ahora no pasó nada; y, desde lue-
go, pase lo que pase, el pleito no 
tiene ambiente popular. 
Hemos felicitado al gobernador. 
Le hemos participado el resultado 
de nuestras investigaciones, y él 
amable nos dice: 
— Lo esperaba. Este es un barullo 
de Prensa. Los periódicos han avi-
vado el'problema, pero la opinión, 
con un instinto certero, no ha pica-
do' Entelèquia más que problema, 
debe acabarla el Gobierno de raíz, 
de cuajo, sin que haya posibilidad 
de que reviva, y quedando lo auto-
ridad del Poder público en el sitio 
de honor que le corresponde. 
S i esto no acabara así, sí conclu-
yese de otro modo, sería un verda-
dero desquiciamiento, no só lo para 
este país, sino para España entera. 
E l problema—añade —es puro ar-
tificio polít ico, pero de una habili-
dad tal en su trama.'que tiene todas 
las apariencias de un grave proble-
ma, que, si no lo vence el Gobierno 
sería una catástrofe. 
—¿Y c ó m o puede vencerlo de esa 
manera rotunda, absoluta, que us-
ted preconiza? 
— A mi juicio, el Gobierno ha ago-
tado todos los procedimientos per-
suasivos para evitar el problema. 
Ha llegado al límite de la prudencia. 
Pero como la entelèquia estaba pro-
yectada con caracteres tales de fir-
me y decisión, que desde el primer 
momento rebasasen las posibilida-
des del Gabiernó, no queda ahora 
sino enfrentarse con lo que aparece 
como problema y vencer la rebeldía 
empleando para ello todos los pro-
cedimientos que la ley permite para 
derrotarlo sin atenuación. 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
de servicio, con peluqueros, con ofi, —¿Cuál es su posic ión ante el pro-
cinistas. Y , o todos se han puesto··blema? 
de acuerdo en engañarme, o aquí 
en Bilbao lo de los Ayuntamientos 
vascongados no le interesa a la gen-
te. Desde la manifestación de un 
—Yo soy representante y manda-
tario del Gobierno de la República. 
Me cumple ejecutar las ideas y la 
táctica gubernamental. Como tal re-
presentante del Gobierno he de ac-
tuar para defenderlo siempre, y aun 
por encima de mi afecto al Gobier. 
no, obedeciéndole y acatándole 
siempre, actuaré con "la aspiración 
del bien de mi Patria y la de ayudar 
a la dignidad del Poder público. 
Estimo—sigue dic iéndonos—que 
el Gobierno está bien orientado en 
el problema y decidido a resolverlo, 
A sus sugestiones obedezco, y de 
manera más directa y principal a las 
del ministro de la Gobernación, se-
ñor Salazar Alonso, con el que es-
toy total, absolutamente identifica-
do, no ya solamente por una' razón 
de simpatía, sino por el convenci-
miento que en la práctica sus actos 
de gobierno me han producido. 
E n lo que de mi personalmente 
depende—agrega el señor Velarde 
con un acento firme.— sólo he de 
decir que la anunciada asamblea o 
reunión de parlamentarios en Bi l -
bao, si no cuenta con la autoriza-
ción del Gobierno, cosa qne no creo 
posible, no se celebrará, cueste lo 
que cueste, venga a ella quien ven-
ga y se intente donde se intente. 
— Circulan rumores- le digo —de 
revolución social, de huelga general 
y de otros graves y fieros males, por 
culpa de estas cosas y de la con-
ducta de usted. ¿Qué opina usted 
de ello? 
—De revolución social, tan anun-
ciada y preparada por lo visto, yo 
só lo he de decirle que no la deseo, 
pero que tampoco la temo. Llegado 
el caso, sería batida en toda regla. 
De huelga general sí creo posible 
que se plantee, porque ya en princi-
pio estaba convenida o proyectada 
desde hace quince días; pero de he-
cho carece de arraigo en la opinión 
y es tan descabellada, que, no obs-
tante los transtornos que pudiera 
producir, creo que quedaría reduci-
da a un episodio político más de es-
ta gran trama, y, en definitiva, no 
haría sino desacreditar una vez más 
la intromisión de la política en el 
orden social por tales procedimien-
Itos. 
- ¿ C u á l es la situación actual del 
municipio bilbaíno y qué piensa us-
I ted hacer para resolverla? 
I 
Sigue al pié de las primeras colum-
nas de tercera página. 
EL SEÑOR 
D F ELI C I A N 
Ha fallecido a los 34 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
II |r¡> 
Su desconsolado padre don Xngel Daudén; hermanos doña Matilde, don Angel, doña Ascensión, doña Pilar, doña Rafaela y don Andrés, tíos, primos y demás familia 
— • ̂  " T r i ^ r " ^ CUart0S' en la Ígle3Ía de S - Andrés , ' y a continuación a la conducción del 
^ ruega a las señoras asistan al íuneral. E l duelo se despide en el sitio de costumbre. Teruel 26 de Agosto de 1934 
Durante los nueve días siguientes misa y rosario, a las ocho y medía, ea laídicha iglesia de San A a d r é s . - E l Excmo. e limo. Sr. Obispo de Teruel ha concedido indulgencias en la torma acostumbrada. 
Ca sa mortuoria: Democracia, 7. 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Murero, las distinguidas seño-
ritas Amparo y Rosita Gabarda 
acompañadas de su bellísima primi-
ta Generosa Garatachea. 
- De Zaragoza, de paso'para Va-
lencia y en'unión'de su distinguida 
esposa. don'Néstor Jacob, director 
de la Compañía Central de Aragón. 
- De la ciudad'de las'ffldres, don 
Vicente Nájera y señora. 
- De S a r d ó n , "adonde regresó, el 
farmacéutico'don José Gamir. 
- De San :Sebastián."don::Miguel 
Duch. 
Marcharon: 
A Orihuela del Tremedal, acom-
pañado de su distinguida señora y 
familia, don Amadeo Clement. 
- A Bronchales, don Joaquín Ba-
llester, propietario del hotel Balles-
ter, 
- A Castellón, don Joaquín García. 
- A Valencia, don Francisco L o -
meña y don Angel Soto. 
- A Alcañíz, don Carlos Alfaro. 
- A San [Sebastián, don José Ba-
llester acompañado de su gentil 
hija. 
- A Bezas, don Fernando Nájerá. 
- A Velencia, don Luis R. Eguiloz 
- A San Sebastián, don Miguel 
Riera. 
- A Calatayud, don Benito G ó m e z . 
- A Zaragaza, don Enrique Este-
van y su hijo Manuel. 
T O M A D E P O S E S I O N 
Don Pascual Abad Cascajares, 
distinguido paisano nuestro, ha te-
nido la atención de comunicarnos, 
por medio de un expresivo Saluda 
en la cual se pone a nuestra dispo-
sición incondícionalmentepara todo 
cuanto sea útil, haberse posesiona-
do del c argo de subsecretario de 
Hacienda, para el cual fué reciente-
mente nombrado. 
Nosotros, satisfechos de que los 
hijos de esta querida tierra escalen 
puestos tan elevados como el ocu-
pado hoy día por el señor Abad 
Cascajares,"'lagradecemos su genti-
leza al saludarnos y al enviarle 
nuestra modesta pero sincera felici-
tación por dicho nombramiento nos 
ofrecemos incondicionalmente para 
cuanto redunde en beneficio del pú 
blico, 
L E T R A S D E L U T O 
Muy concurridos se vieron ayer 
los actos del funeral y conducc ión 
a la última morada de los restos 
mortales de la que en vida fué doña 
Teresa Polo Espilez (q. e. p. d.). 
Con este motivo, sus desconsola-
dos esposo don Mariano Torán, hi-
jos y demás familiares recibieron 
múltiples pruebas de afecto, a las 
cuales unimos la nuestra, tan since-
ra como sentida. 
G O B I E R N O C I V I L 
Terminada la licencia que le fué 
concedida para ausentarse de esta 
población, ayer se encargó del man-
do del Gobierno civil de la provin-
cia don Manuel Peláez Edo. 
- Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcalde de Llorente, ge-
rente de la electro industrial de las 
Villas (Valencia), jefe de Telégrafos 
y jefe de la Comandancia de la 
Guardia civil. 
A Y U N T A M I E N T O 
S i asiste suficiente número de se-
ñores concejales, mañana celebrará 
sesión ordinaria la Corporación mu-
nicipal. 
E n su orden del día no figuran 
asuntos de interés. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Lóseos, 125'00 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Portalrubio, 144'85. 
Píedrahita, 237'86. 
E l Cuervo, 299 99. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Natalio Maícas 
Manrique, hijo de Ramón y Fran-
cisca. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
E n el día de ayer cesó en esta De-
legación, por traslado a la de V a -
lencia, el oficial de primera clase, 
don José Ambrós . 
— Señalamiento de pagos: 
Don Julio Sanz, 940'00 pesetas. 
Don Nicolás Monterde, 9.18476. 
Señor ingeniero agrónomo, pese-
tas 1.095'57. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a «Gaceta» sigue publicando 
diariamente los nombramientos in-
terinos de maestros y maestras para 
las diferentes poblaciones españo-
las. 
Todos los días, como decimos, 
lleva parte de dichas provisiones. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
La Benemérita ha detenido al ve-
cino de Lóseos José Britz Palac ión , 
quien dias pasados robó a Rafael 
Rotellar Lízón, natural de Quinto 
(Zsragoza) la cantidad de ciento diez 
pesetas. 
E l hurto tuvo lugar en ocas ión de 
encontrarse los dos referidos sujetos 
en un pajar del pueblo de Azaila. 
A l detenido se le ocuparon 86'40 
pesetas y un reloj que habia com 
prado en Híjar por la cantidad de 
32 pesetas. 
Así pues, aún ha salido perjudica-
do económicamente además de ha-
ber cometido el robo... 
Si desea construir casa 
y N O T I E v E BASTANTE DINERO, consulte con la 
C o m p a ñ í a Española de Comercio v 
que LE CONSTRUIRA O REFORMARA SU CASA, 
concediéndole GRANDES FACILIDADES PARA EL 
PAGO, hasta 3 0 años. Construímos al contado con 
solidez y economía. CONSTRUÍMOS A PLAZOS 
LARGOS y MODICO INTERES 
Facilitamos presupuestos gratis a quien los pida 
W m n i 
Id! 
¿De veras? 
Hacemos esta pregunta porque 
no sabemos las veces que ayer fué 
formulada por nosotros. 
Resulta que con motivo de las lí-
neas que ayer aparecieron en esta 
Secc ión acerca de los rumores cir-
culados sobre el sitio en que ha de 
ser enclavada la nueva plaza de To-
ros, muchos amigos y convecinos 
se acercaron a nosotros para decir-
nos: 
«Ese artículo no es tuyo. . .» 
«Lo que dices lo hemos oído a 
Fulano.. .» 
«Ese proyecto es de Mengano. . .» 
Y así sucesivamente. 
Nosotros, claro está, al escuchar 
tales asertos decíamos: ¿De veras? 
Y a renglón seguido, sin hacer 
punto y aparte ya que «dicen» eso 
reza únicamente con los fumadores 
porque dejan la pluma para chupar 
del pitillo, les repetíamos sobre po-
co más o menos lo que decíamos 
ayer. 
Es decir, que el tema del día era 
preguntar si, como ya era rumor 
público, la plaza de Toros iba a co-
locarse al otro lado del ensanche de 
la ciudad, construyendo sobre el 
barranco un puentecillo que sirva 
de unión con la calle de don José 
Torán. 
De modo y manera que eramos 
nosotros quienes lanzábamos el 
plan y sí só lo los que recogíamos el 
«decir». Ahora, que nos parece de 
perlas, eso sí podemos asegurarlo. 
De todos cuantos con nosotros ha-
blaron acerca de este gran proyecto, 
hubo uno que nos dijo: 
¿Y quiénes son los llamados a 
iniciar ese plan? 
Quedamos por un momento inde-
cisos pero enseguida nos surgió la 
contestación: 
«Pues como se habla del camino 
de Cubla, la Comis ión nombrada 
para construir el coso taurino es 
quien debe mirar cerca de la exce-
lentísima Diputación si el referido 
camino vecinal va a pasar por los 
llanos de Pinilla, y en caso afirma-
tivo, con la construcción del puente 
hay dado un gran paso en pro del 
referido camino Cubla-Teruel». 
Eso es lo que digimos y esa es lo 
que entendemos puede hacerse. 
Pues la citada Comis ión ha de 
buscar terrenos y, como anuncia-
mos ayer, en la zona del ensanche 
no existen. 
Y no existiendo en esa zona no se 
encontrará sitio m á s apropósito y 
espléndido que los planos de Pini-
lla. 
¡Entonces si que podría estable-
cerse servicio de autobús para atra-
vesar únicamente una calle..,! 
Dejamos por hoy este asunto en 
espera de que el tiempo nos indique 
dónde va a ser construida la futura 
plaza de Toros. 
Zoquetillo 
d 
•0 s a a ¡ 
l a z 
Teruel don Je sús Hndm Hpancio 
A la una y media de la madruga-
da se tuvo noticia en esta capital de 
que en el inmediato pueblo de Con-
cud habíase declarado un incendio 
en una hacina de mieses compuesta 
de unas noventa cargas. 
Inmediatamente salió para el lu-
gar del suceso el servicio de bombe-
ros con el fin de extinguir el sinies-
tro. 
También marcharon a Concud el 
alcalde don Manuel Sáez y el con-
cejal don Maunel Bernad. 
Los bomberos trabajaron intensa-
mente, logrando dominar el sinies-
tro que quedó totalmente extingui-
do a las tres y media de la madru-
gada. 
Las pérdidas se calculan en unas 
1.500 pesetas. 
La mies siniestrada era propiedad 
del vecino de Concud Federico Mu-
ñoz Toban. 
Se ignoran las causas que hayan 
podido motivar el siniestro. 
Lista de los señores que h 
crito cantidad para la plaza 
Jos. 
Suma anterior 
Don Camilo González 
» Raúl Lario 
Viuda de Antonio Gómez 
DoñaíTomasa Calvo 
Don. José Soler 
» Ramón Vicente 
» Federico Andrés (hijo) 
» Francisco Marín 
» José Miguel Rívé 
» José Moriano 
» Manuel Cano 
Hijo de Arsenio Perruca 
Don Mariano Rillo 
» Amallo Rivas 
» Baltasar Zuriaga Este-
llés 
» Hersilio Ruiz 
» Guillermo Añoveros 
Sindicato de Riegos 
Don José García (sastre) 
» José María García 
» Juan Pérez 
Cámara'delComercio 
Don Vicente Herrero 
Daña Inocencia Dolz 
Don Ramón Monforte 
» Jesús Marina 
» Juan Giménez 
f A. Noguera (Garage Te-
ruel) 
» Eudaldo Alcaine 
Doña Francisca Asensio 
Viuda de José Ríos 




































Suma y sigue 161.550 
Se ruega a los señores que no 
hayan remitido el boletín de sus-
cripción, lo hagan a la mayor breve-
dad. 
En U se ta pi 
la J i c a l É ha dado las i 
oporlonas para atajar dlclia en-
te 
Los médicos turolenses han en-
contrado en nuestra población al-
gunos casos de fiebres tifoideas y 
ante el peligro que esta enfermedad 
supone, se apresuraron a comuni-
carlo ayer mañana al señor alcalde 
accidental para odoptar las oportu-
nas medidas y evitar no solamente 
la existencia de dicha enfermedad 
sino su propagación. 
Como es consiguiente, la Alcaldía 
remitió inmediatamente oficios a los 
técnicos sanitarios y a la empresa 
«Guadalaviar». 
A los primeros para que analicen 
sin cesar las aguas que abastecen la 
ciudad y a la segunda para que no 
deje de depurarlas. 
Todas cuantas medidas se adop-
ten han de parecemos pocas ya que 
las referidas fiebres tifoideas siem-
pre son de triste recuerdo en las ciu-
dades donde se extienden. 
Estamos seguros también que to-
dos, autoridades locales y sanitarias 
han de poner el máximun de interés 
para acabar con dichos casos tifoi-
deos. 
F U T B O L 
Pues sí. podemos asegurar que el 
Rápid ha contestado a Juventud de 
Calanda aceptando "el partido de 
fiestas para el 14 de Octubre. 
Ahora los calandinos^tienen que 
dar su conformidad. 
Como dichos'equipos y deportis-
tas de ambas localidades quedaron 
satisfechos de sus respectivas visi-
tas y quieren volver a realizarlas 
para continuar estrechandotlos la-
zos de unión que ya les unen, esta-
mos seguros de que ese encuentro 
ha de celebrarse dentro de la máxi-
ma cordialidad. 
Ya estamos viendo al Rápid ha-
ciendo imposibles para conseguir 
llevar a Calanda—a esa villa que con 
tanta cordialidad recibe a sus visi-
tantes y más en fiestas-el mayor 
número posible de aficionados. 
E n vista del curso de la enferme-
dad de Quincoces, el Madrid inten-
tó llevarse del Donostia a Goyene-
che pero le asustaron al pedir vein-
tiocho mil pesetas por esta ces ión . 
Por tanto, los merengues buscan 
a Valcárcel, del Celta. 
Nos parece difícil dicha adquisi 
cíón. 
Resueltas las dificultades creadas 
porque la Federación Francesa de 
Fútbol pretendía retener al húngaro 
Berkesy, éste, que es medio centro, 
llega uno de estos días a Barcelona 
para entrenarse y jugar con el azul-
grana . 
Todavía no han firmado por el 
Valencia sus equipiers Torregaray y 
Torredeflot. 
Todos los demás ya lo hicieron. 
C I C L I S M O 
La Vuelta a Portugal ha perdido 
todo su interés al estrellarse contra 
un camión en plena carrera el for 
midable campeón ciclista Alfredo 
Trindade, que resultó muerto. 
E l probable vencedor será Nico 
láu. 
Se asegura que Montero y Cañar-
dó formarán pareja para tomar par-
te en el III Gran Premio de las Na-
ciones. 
Será el 16 de Septiembre con un 
recorrido de 125 ki lómetros y esta 
prueba es/<contra reloj». 
i íCarp 
Se vende 
j M A Q U I N A C E P I L L A D O R A 
I universal completa con herramienta 
,35x l '60 tableros. A toda prueba. 
.Informará Apartado 45.-Teruel . 
formlíaÉ torm* 
y 
Durante la tarde deayerdp 
sobre el término m u n i / J , Ca% 
hielos de Mora y p u e ^ V ' 
una formidable tormenta S 
•as fuerf-í» rtrn^í^. i iu iumiaoie tormenta ^ 
Tras fuerte granizada Q,lfl 
grandes destrozos, una 4 6 % 
tromba de agua anegó los n ^ 
formó en las laderas de lo S 
enormes torrenteras. Sni0nÍ5i 
No ha habido que "lame,, 
gracias personales pero ae{S £| 
informan los daños mat<.ri i ^ 
considerables. vlaS 
Ayer falleció en esta capítaUor, 
talecido con los auXili0s eSpir h,' 
les, el distinguido joven don h\\T 
n o D a u d é n Pérez hijo denuest 
buen amigo don Angel y persona 
que gozaba de generales simpatía, 
por las excelentes dotes deque se 
hallaba adornado. 
Su fallecimiento ha sido sentídi-
simo pues el fina do tenía numerosas 
y arraigadas amistades en todos ios 
sectores de la sociedad turolensey 
sus deudos cuentan entre nosofros 
con muy numerosos y sinceros afec-
tos. 
Hoy, a las doce menos oiatto 
se verificará la conducción takv 
dáver desde la casa mortuoria, De-
mocracia 7, al cementerio de d a 
capital y no es aventurado prederá 
que a este acto concurrirán nutrí1 
das representaciones de todas la! 
clases sociales. 
Acompañamos a los parientes del 
finado, especialmente a sus pato 
y hermanos, en el profundo d( 
de tan irreparable pérdida y uni 
nuestras preces a las de nueslios 
lectores en sufragio del alma dele! 
tinto. 
¿No está Vd. suscrito a 
C C I 0 N ? 
No lo dude más. Llaffle 
nuestro leléfono l - 6 - 9 y ^ ] 
mañana recibirá Vd. estepa 
rlódico antes de salir ^ 
casa a sus ocupaciones. 
La belleza que 
de P U E B L O S , M E R C A D O S . F E -
K l A S , buscamos expertos todas po-
blaciones provincia Teruel para ven-
ta artículos metal registrado, de 
gran consumo duradero. Ganancia 
lác i l y segura, elaboración esmera-
da procedente direct. fabricante. E s -
cribir interesados Barcelonn. Apar-
tado 1119. P 
y 
tiene su principal origen en la 
salud. Una mujer d e s n u i r í d a 
por falta de apetito o exte-
nuada por la anemia , pier-
de sus atractivos y su rostro 
traduce los efectos de una 
melancolía y cansancio que 
^ truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconslituyente 
F O S F I T O 
Aprobodo por la Acodrmio de Medicina 
De uso eficaz en lodos las ¿pocas del año 
NJo i* vfmif a uranel. 
FaCllÍ!f^0vS^Ítal en h¿pofeca y sin hipotecar, sobre fíncasfurba-
nas y rusticas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o 
anual. - INFORMES GRATIS 
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1 sido seníídi-
'•nla numerosaj 






nortuoriâ t- i 
aterio de wta 
irado prededi 
:um'rán nutrí 
de todas lai 
is parientes del 
: a sus padres 
refundo dolor 
rdida y uninioí 
is de nuestioí 
el alma di 
suscrito a 
m á s . Llame 
, 1 - 6 - 9 y ^ 
á V d . wWf 
l e salir de-1 
ac iones . 
ce 
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MW tíene Por objeto garantizar el orden 
público 
Cuatro millones para préstamos a los agricultores 
Quedan resueltas dos huelgas importantes 
en Sabadell 
Rafeé i s - Se ha resuelto la 
h u ^ ^ f , del ram0 de transpon ^ S a b a d e l l 
También se ha resuelto la huelga 
^ l0S obreros de las fábricas algo-
doneras. 
El miércoles próximo se reanuda-
rá el trabajo. 
.SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
Murda.-El Tribunal de Urgencia 
ha dictado sentencia condenando a 
32 años y 50.000 pesetas de indem-
nización a José Manuel LuezmO, au-
tor del asesinato de que fué víctima 
el juez de Caravaca. 
PRESTAMOS A LOS 
¡"CÉREAUSTAS" 
Salamanca.-La Caja de Ahorros 
ha acordado conceder préstamos 
por cuatro millones de pesetas a los 
labradores de Salamanca y Zamora 
a fin de evitar la baja del precio del 
írigo. 
TRAGICO A C C I D E N T E 
: AUTOMOVILISTICO: 
Carballíno.—En la carretera de 
Orense un autocamión chocó con 
un coche de turismo. 
Resultaron gravísímamente heri-
dos ocho viajeros. 
El auto de turismo era de la ma-
trícula del Norte de Portugal. 
CONTESTANDO A U N A M E -
¡ PIDA P O C O M E D I T A D A : 
Huesca. —La Patronal ha acorda-
do declarar el boicot a los trigos ca-
talanes y abstenerse de compar ar-
tículos a aquella región autónoma. 
Et acuerdo obedece al deseo de 
S O C I A L I S T A S D E T E N I D O S 
Huelva. —Han sido detenidos los 
directivos socialistas de varios pue-
blos por haber celebrado una re-
unión para impedir la salida de una 
procesión en el pueblo de Paterna. 
E L D I R E C T O R D E S E -
G U R I D A D E N B I L B A O 
Bilbao. —Ha llegado el director 
general de Seguridad, 
Manifestó que su viaje tiene por 
objeto velar por el mantenimiento 
del orden público durante la jorna-
da de mañana domingo. 
Esta tarde llegaron Indalecio Prie-
to y Gi l Robles. 
Este ha manifestado que su viaje 
no tiene carácter político. 
E l Ayuntamiento está custodiado 
por la fuerza pública. 
P O R E L A L M A D E 
UN C A R D E N A L 
Toledo.—En la capilla de San I l -
defonso, de la Catedral, se han ce-
lebrado esta mañana solemnes fune-
rales por el alma del cardenal G i l 
de Albornoz. 
Ofició el canónigo doctor Soler, 
asistiendo los beneficiados. 
R O B O D E J O Y A S 
Gijón. —Unos desconocidos pene-
traron en una finca que el catedrá-
tico de la Escuela de |Comercio que 
don Andrés Monreal Jaén tiene en 
la parroquia de Somio y se llevaron 
un cofre con joya valoradas enlS.OOO 
pesetas. 
Hasta ahora no han sido habidos 
los autores. 
P R E S T A M O S A L O S 
T R I G U E R O S 
Zamora. — L a Federación Católica 
Agraria ha concertada un préstamo 
de medio mil lón de pesetas con la 
sucursal del Banco de Bilbao, con 
arreglo al recienre decreto. 
La Federación dará a cada uno de 
sus Sindicatos el 75 por 100 del va-
el 
e refiere esta a los menores de 
veintitrés años 
Se les prohibirá pertenecer a asociaciones po-
líticas y sociales 
Lerroux pronunciará un interesante discurso el día 23 
de Septiembre 
En él fijará su actitud y la del partido que 
acaudilla 
Madrid.—El decreto que preparé 
el ministro de Gobernación, y del 
que dió cuenta hoy al presidente del 
Consejo, tiene gran importancia. 
Obedece, según nuestras noticias, 
a la necesidad de controlar, por de-
cirlo así. la actuación política de los 
jóvenes que, siendo menores de 
edad, entran en la vida pública con 
la irreflexión y el ímpetu de los po-
cos años . 
Sucede, que desde un tiempo a 
esta parte, aumenta considerable-
mente el número de éstos, llevando 
una pasión irresponsable a las lu-
chas políticas. 
Al Gobierno le venía preocupan-
do hondamente este problema, y 
creemos, que el toque de alarma ha 
sido, sin duda, una circular reciente 
de las juventudes socialistas anun-
ciando la creación de un secretaria-
do juvenil y pidiendo a todas las 
asociaciones suyas la creación de 
organismos infantiles, en los que 
habrán de agruparse los menores de 
edad, incluso los niños, y que debe-
rán dichos organismos encuadrarse 
en las respectivas juventudes y ac-
tuar con arreglo a las normas que 
se den en el semanario «Renova-
ción». 
Hemos visto algunos números de 
este periódico en los que, en efecto, 
se hace una intensa propaganda y 
en los que en medio de las más fe-
roces incitaciones se ruega a n iños 
y jóvenes se enrolen y sostengan en 
las filas socialistas. 
E n la circular a que nos referimos 
se pedía también a las organizacio-
nes afectas, que enviaran al secreta-
riado de las juventudes listas de los 
maestros, médicos y demás perso-
nas que han de estar en contacto 
con los niños , para saber quiénes 
eran socialistas y quiénes no. 
E l Gobierno estaba, como deci-
de sus padres, quienes serán respon-
sables de los actos cometidos por 
aquéllos, así como las asociaciones, 
las que, según la ley, tienen que en-
viar a la Dirección general de Segu-
ridad la relación de todos los inscri-
tos. 
U N A N O T A D E L A S J U V E N -
T U D E S S O C I A L I S T A S 
Madrid. — Las Juventudes Socialis-
tas han publicado una nota en la 
que protestan de los propós i tos del 
señor Salazar Alonso a los que se 
refiere la anterior información. 
Dicen en la citada nota que si el 
ministro pone a las organizaciones 
juveniles fuera de la ley, las Juven-
tudes Socialistas actuarán clasdesti-
namente. 
E L P R E S U P U E S T O 
D E G U E R R A • 
edío millón de per* 




conesponder debidamente al acuer- l o r d e l t r í 6 9 depositado. ^ 1 " 1 ^ 
do de la Generalidad de entorpecer \ P ^ c u p a d o con 
la entrada de trigos del resto de Es - ' ¿ o quiera, con intervención de la 
paña en Cataluña. 1 Federación. 
-Respecto d e l Ayuntamiento, ta-sigue diciendo el señorVelarde 
¿qué quiere usted que le diga? Poco - s e observa la mayor rebeldía en 
le8 ha preocupado a sus miembros 
^interés del pueblo. Yo no hago 
^ que seguir el camino legal, y en 
311 momento, si ello es preciso, se 
' w á a la sustitución total del 
Juntamiento de Bilbao. 
"¿Qué papel han jugado los na-
cl0nali3tas en este asunto? 
"Yo entiendo que los nacionalis-
^s vascos han sido enrolados por 
Presa en una confabulación de 
lentos políticos de extrema iz-
que ^160 ^ m b i é n ' q u e el arran-
haH ^ SU entre6a a la maniobra se 
pa a .tanto en el apasionamiento se-
n Jatlsta de algunos de sus perso-
1(ti ' COmo en la falta de visión po-
ca de otros, en forma tal, que hoy 
esw11161116 la ma>ror Parte de elIos 
«igue COnVencidos del error y só lo 
0{Usen en Su postura por soberbia u 
de a¡íClón al creer que las promesas 
^fiún M 03 elementos pudieran en 
^ n tiempo tener efectividad. 
usted Tyu8ÍgnÍÍÍCatíVO"agrega~SÍ 
^ond 0 observado, que aquí 
cia J Se mamfiesta mayor virulen-
nacioa611̂ 08 Ayuntamientos domi-
Poi(ti y d^gidos por socialistas y 
p03ibll0*de izquierda. Ahí no hay 
refiexivmad de intentar una so luc ión 
nación 3 y ponderada. y esta obsti-
e en la rebeldía lo dice todo. 
' n el mismo partido nacionalis-
los núcleos clara y terminantemente 
separatistas, en cuya prensa y ma-
nifestaciones privadas se ha llegado 
a términos de vejación o de odio in-
compatibles en absoluto con la dig-
nidad nacional. 
—¿En resumen? 
—Ya le he dicho a usted yo que 
todo es un artificio polít ico. Artifi-
cio político con propósitos o inten-
ciones muy graves. Afortunadamen-
te, al pueblo no le interesa el pro-
blema ni se siente afectado por el 
escándalo con que el mismo se ha 
querido presentar. Redúcese todo 
pues-concluye —.a manejos de par-
tidos ambiciosos del Poder y de an-
sias estatutistas con confianzas y des-
confianzas. Todo gira contra que el 
Gobierno caiga. Pero siendo lo de 
menos que el Gobierno cese en el 
poder, es para mi lo de más que 
cuando llegue ese momento lo haga 
con dignidad y sin entregar a su su-
cesor un problema en términos in-
solubles por debilidades o claudica-
ciones. Y este es el crítico del G o - ' 
bierno mismo. Y para terminar —di-
ce, ya de pié. el señor Velarde. po-
niendo fin a la interesante charla - . 
creo firmemente en la victoria plena 
del Gobierno, y con ella en la ins-
tauración de un desconocido respe-
to a las leyes y al principio de auto 
ridad. 
esta propaganda de atracción que 
se venía haciendo cerca de mucha-
chos y niños , y que, últ imamente, 
ha dado su fruto, como lo demues-
tran las estadísticas de la Dirección 
de Seguridad. 
E n consecuencia, entiende que es 
su deber salir al paso de esa propa-
ganda, apoyándose en la Constitu-
ción y leyes vigentes. 
E n la propaganda citada son los 
socialistas los que más se distin-
guen, a pesar de las críticas y cam-
pañas que, en todo tiempo, han he-
cho sobre influencias extrañas cerca 
de la juventud. 
Según nuestros informes, el de-
creto que se prepara, y que el Go-
bierno ha de estudiar en el Consejo 
del martes, tiende a ese fin, y, al 
efecto, creemos que se prohibirá a 
los menores de 23 años , el ingreso 
en asociaciones políticas o de carác-
ter sindical, sin el permiso escrito 
Madrid.—El ministro de la Gue-
rra, señor Hidalgo, manifestó hoy a 
los reporteros que todavía no podía 
facilitarles la cifra total de la rebaja 
introducida en el Presupuesto de 
Guerra; 
Unicamente podía anticipar que 
pasaran al capítulo de Obligaciones 
a Extinguir unos treinta millones de 
pesetas. 
Refiriéndose a la s i tuación en que 
se halla el asunto del monumento 
al coronel González Tablas dijo que 
este asunto'tiene ya estado adminis-
trativo pero todavía no se ha re-
suelto nada porque no se han reci-
bido unos datos que se han pedido. 
U n periodista le indicó la conve-
niencia de emplazar este monumen-
to en los jardines de un'cuartel y el 
ministro le contestó que lo estudio.* 
A L M U E R Z O E N L A G R A N J A 
Madrid. —Los consejeros de Ha-
cienda y Cultura de la Generalidad 
catalana almorzaron hoy en La 
Granja, invitados por el Jefe del Espi-
tado, señor Alcalá Zamora. 
íEl consejero de Gobernación, se-
ñor Dencás , estuvo hoy cumplimen-
tando al ministro del ramo, señor 
Salazar Alonso. 
D E L A E S T A F A A L B A N -
: C O D E E S P A Ñ A : 
Madrid. — E l Juzgado que entien-
de en la estafa de que se ha hecho 
objeto recientemente al Banco de 
España en la cuenta de la marquesa 
de Padierna, ha encarcelado e inco-
municado a Pedro Muñoz Ramos, 
que es el sujeto que pidió el aval 
para una cuenta en el Banco Hispa-
no Americano al industrial señor 
Gálvez. 
La Policía cree que el supuesto 
Coblenza.—Se calcula que maña-
na se manifestarán en favor del Sa-
rre alemán más de medio mil lón de 
personas. 
D E V A L E R A Q U I S I E R A N E -
: G O C I A R C O N L O N D R E S i 
Dublin.—El semanario «An Pho-
blacht» dtee que el presidente De 
Valera parece decidido a reanudar 
las interrumpidas negociaciones con 
la Gran Bretaña. 
Según' esta^información, el üGo-
bierno De Valera reconocería Ingla-
terra el derecho a percibir los pagos 
básicos anuales que pagaría el Esta-
do libre, si se llegara a un acuerdo 
satisfactorio, en cuyas cláusulas se 
reconociera a Irlanda su incorpora-
ción al seno del Imperio Bri tánico . 
U N L U G A R T E N I E N T E D E L 
F A M O S O J O N H D I L L I N G E R 
M U E R T O P O R L A P O L I C I A 
Saint Paus (Minnosota).-Cuatro 
policías, armados con fusil-revolver, 
han acribillado con cincuenta dis-
I paros la cara de Homer Vanmeter, 
uno de los lugartenientes del famo-
so Jonh Dillinger. 
De la misma manera del que fué 
su jefe, Vanmeter ha encontrado la 
muerte en una callejuela, donde in-
tentó refugiarse después de que los 
agentes le dieron el alto en la Busy 
Street. 
E L I D I O M A C A S T E L L A -
N O E N P U E R T O R I C O 
Nueva York.— Dicen de Puerto 
Rico que el director de la Instruc-
c ión pública ha decidido que, a par-
tir del próximo año escolar, la en-
señanza en las escuelas primarias 
se haga únicamente en castellano, 
eliminando, por tanto, el inglés . 
Sin embargo, en la Segunda en-
señanza se empleará el m é t o d o bi-
lingüe. 
B U E N E N V I O 
na con destino a Francia una suma 
de 500.000 dólares en oro. 
N U E V O T R A T A D O E N T R E 
C U B A Y E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York.—Se anuncia que el 
Banco Manhattan|embarcará maña-
W á s h i n g t o n . - C o n arreglo a los 
términos del tratado comercial recí-
proco recientemente concertado, se 
sabe que Cuba hará fuertes reduc-
ciones en los derechos de Aduana 
sobre numerosos artículos proce 
dentes de los Estados Unidos Uni 
dos. 
Estas reducciones afectan tam 
bién a los productos textiles, má 
quinas, automóviles, hierro, acero, 
cobre y otros metales. 
Por su parte, los Estados Unidos 
hacen también reducciones en los 
derechos de Aduana sobre los azú-
cares, ron, tabaco y cigarros hechos 
procedentes de Cuba. 
E l nuevo tratado entrará en vigor 
el 3 de Septiembre y tendra una du-
ración de tres años . 
T R E S B A N D I D O S S E A P O -
D E R A N D E 50.000 D O L A R E S 
—« . 
Butler (Pensylvania).—Tres ban-
didos, armados de ametralladoras, 
detuvieron en las inmediaciones de 
la población a un camión cargado 
de valores postales, apoderándose 
de valores con una suma total de 
50.000 dólares. 
D E S E O S D E L J A P O N 
París.—El embajador del Japón 
ha facilitado la traducción del co-
municado que fué publicado en To-
kio el 22 del actual, por el Ministe-
rio de Negocios extranjeros, relativo 
a las negociaciones para la ces ión 
del ferrocarril del Norte de Manchu-
ria. 
E n el citado documento se afirma 
que el Gobierdo imperial desea 
siempre que se llegue a una so luc ión 
satisfactoria y equitativa, 
B j O X E O 
París.—Richar Stegeman y Char-
les Orland han sido designados pa-
ra disputar el t ítulo de campeón de 
Europa de los pesos ligsros. 
Iranzo de Quirós oculta la persona- ¡ posición y la del partido radical an-
Luis Alonso Fernández 
Braulio 
A IB O Cl 
;tre del 
O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, 1-3.°.—TERUEL 
lidad de un aventurero que quizá \ te la reapertura de las Cortes, 
haya pasado ya la frontera. 
También sospecha que este sujeto 
sea el mismo que hace año y medio \ S E G U R I D A D E N L O S 
comet ió una estafa análoga a la ac-
tual en la cuenta corriente de don 
Jacinto Benavente. 
E N T I E R R O D E L B A N D E -
: R I L L E R O C A S I E L L E S i 
Madrid.—Hoy se efectuó el entie-
rro del banderillero Miguel Casie-
lles, muerto a consecuencia de la 
cornada que recibió el dominuo úl-
timo en la corrida celebrada en Te-
tuan de las Victorias. 
U N A P E T I C I O N D E L A S E M -
: P R E S A S P E R I O D I S T I C A S : 
Madrid.—Las empresas periodís-
ticas han pedido al subsecretario de 
Comunicaciones que se mantengan 
las facilidades para la Prensa en el 
régimen de telefonemas a cargo del 
Estado. 
E l subsecretario ha prometido ha-
cerlo así. 
E L D I S C U R S O Q U E P R O -
: N U N C I A R A L E R R O U X : 
Madrid. — E n el discurso que pro-
nunciará en la Plaza Monumental 
' de Madrid el día 23 de Septiembre 
próximo, el señor Lerroux fijará su 
E L P R O B L E M A D E L A 
P A S O S A N I V E L 
M a d r i d . - E l ministro de Obras 
públicas, señor Guerra del Río , ha 
facilitado una extensa nota en la 
que se refiere al problema de los 
pasos a nivel. 
Expone el ministro las dificulta-
des que existen para rectificarlos. 
Dice que en las nuevas construc-
ciones se evitarán los peligros que 
para la circulación de vehículos de 
tracción mecánica y tracción animal 
por carretera suponen los pasos a 
nivel. 
Establece que en los pasos a nivel 
existentes en la actualidad se colo-
quen señales luminosas a fin de evi-
tar los trágicos accidentes que tan 
irecuentemente se registran en ellos. 
P E R I O D I S T A A B S U E L T O 
Madrid. - E l Tribunal de Urgencia 
dictó hoy sentencia absolutoria en 
la causa instruida contra el director 
de «El Socialista» Julián Zugazagoí-
tia por haberse negado a dar el 
nombre de la persona que le facilitó 
la información publicada en dicho 
periódico acerca de un supuesto 
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N U M E R O S U E L T O lo C E ^ m ^ ^ 
Semestre 
A ñ o 
E S C A N S O 
Los jugadores de fútbol no han 
querído^proporcionarnos este año 
unos divertidos meses de verano. 
Ennos"anteriores";rsiemprevse ha 
producido algún traspaso sensacio-
nal con negativas'y resistencias que 
nos facilitaban comentarios con los 
cuales entreteníamos a los lectores. 
Este año, nada. Rubio se ha ido 
al Valencia sin que hubiere el más 
mínimo ruido; Lafuente se traslada 
de Bilbao a Madrid sin cambiar de 
colores, con una cordialidad encan-
tadora; Zamora es puesto en la lista 
de transferibles... con la sonrisa de 
todos; Samitier, para que [no pase 
nada, queda en libertad; Soladrero 
se trasladará de Sur a Norte sin 
que haya, traslucido una resisten-
tencia,.. 
Van suavizándose las relaciones 
entre los patronos y los obreros fut-
bolísticos. Gada año se observa más 
dulzura, menos riñas, menos plei-
tos. 
Esto quiere decir que se van ha-
ciendo más comprensivos. Que to-
dos se convencen de cual es su fin 
deportivo y cuáles son los medios 
para llegar a él. 
Bien está. Nos deja descansar en 
el verano. Este año nos ha inquie-
tado un poco lo de la estructura-
ción pero ello no habrá todos los 
veranos. 
Es de suponer. Aunque depende 
de c ó m o se situen los votos y los 
ánimos . E n fin, confiemos en sal-





». * * 
* 
* * Pero, de todos modos, el descan-
so no existe en el fútbot. Durante 
la temporada oficial nos quejamos 
mucho del excesivo esfuerzo de los 
jugadores. 
Poco antes del campeonato del 
mundo nos parecía pés imamente 
que a los seleccionados se les hicie-
se ir de un lado para otro, celebran-
do matches, porque lo necesario 
para ellos era descanso, alejamien-
to del balón. 
Y era verdad. E l seleccionador 
habló, con razón, de que había sido 
preciso someter acura de reposo a 
varios jugadores antes de salir para 
Génova , 
Y después del primer partido de 
Florencia prescindió de casi todos 
los jugadores, porque se hallaban 
agotados, Claro es que tal cosa no 
ocurría solamente a los selecciona-
dos sino a todos o la mayoría de los 
jugadores que han soportado una 
También en este punto se ha obra 
do un descenso de actividades. 
Como en los traspasos, también 
en esto de los partidos veraniegos 
hay más descanso, pero no el que 
debía. Porque no es que se trate de 
que si hace más o menos calor don-
de se juega, ni hay que argüir que 
los jugadores van content ís imos a 
esos viajes. 
Es muy lamentable que estos mu-
chachos, la mayoría de las veces, no 
miran a lo más conveniente para 
ellos. Y así marchan a esas excur-
siones veraniegas encantados, don-
de los Clubs no piensan más que en 
ganarse unos miles de duros (a ve-
ces sale la criada respondona, cosa 
que debía ocurrir siempre para que 
todo eso acabase), sin atender otras 
conveniencias y sobre todo'a mirar 
por sus jugadores. 
Pues éstos gozann|de mucha más 
libertad que de ordinario. Lo que 
quiere decir que se estropean en 
esas «expansiones» extranjeras apar-
te del descanso de que se les priva. 
Todo esto se halla prohibido, es 
verdad,, pero con unas sanciones tan 
ridiculas, tan grotescas, que supo-
nemos ni las intentará cobrar la Na-
cional. Es preferible no enterarse. 
Aunque lo que sería preferible es 
que acabasen de una vez esos parti-
dos veraniegos, que no son siempre 
excursiones al extranjero. Prohibi-
ción terminante, rotunda, categóri-
ca, Con'sanciones que hagan efecti-
va esa prohibición. 
Porque los jugadores, zurrados 
duramente en toda la temporada, 
necesitan descansar siquiera un par 
de meses. No pocos de ellos para 
curarse de lesiones que cortadas a 
tiempo les dejarían muy útiles, les 
harían vivir futbolísticamente más 
años. Y todos para hallarse en de-
bida forma. 
Lo que convendrá al jugador pero 
también al Club. ¿Podremos tener 
el año próximo el descanso comple-
to? Sin casos, ni excursiones, ni 
partidos... Hasta sin asamblea por-
que ésta tendrá lugar en Mayo, jDe 
verano! 
José María Mateos 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
A U T O ^ S A I L O I ^ I 
J O S E M M O I R I E I R A V 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110. 
TERUEL 






El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Repuestos -Lubrificantes.-Cámaras.—«Cubiertas 
michelín».—Grasas.—Accesorios, 
Crónica económica semanal SeCCÍÓfl rGlígiOSd 
Una economía prepa-
rada para la guerra Santoral del día. - Santos Ceferi-no, Rufino. Ireneo, Abundio, S e g ú n 
* j do, Alejandro, Victoriano y Cons-
A d e m á s d e l aumento de los ar- . tancio, mártires, 
mamentos y de la ideología belicosa, - Misas a hora.fija. para hoy por 
hay otros s íntomas en la vida inte- ser día de precepto.-
rior de un país, que indican más | Catedral , -Misa rezada cada me-
claramente aún que los demás, có- dia hora desde las siete treinta hasta 
mo las intenciones del gobierno de las doce, 
un país son guerreras y cómo subor- j Santiago.—Misas a las siete, ocho 
dina a éste todos sus otros proyec- y treinta y a las nueve, 
tos y actividades, | San A n d r é s . - M i s a s a las siete. 
De todas las naciones decisivas en ocho y nueve únicamente, quitando 
el «concierto» económico europeo, jas ¿emás 
es Alemania la que ofrece un ejem- & . , .a 
i ^ • J -I-Í. s E l Salvador - Misas a las siete, pío más típico de militarización de 
. , J ± i i * A~ ~at-a siete y media y ocho, la economía, de traslación de esta 
economía a un plazo determinado,' San Pedro , -Misa de alba a las 
de canalización de la misma, , «els menos cuarto y a las ocho. 
Sabido es de todo el mundo que j San Juan,—Misas a las siete y me-
la guerra, hoy día, no la hacen s ó l o día y a las doce, 
los ejércitos, sino todo el país beíi- j Capilla del Hospital de Nuestra 
gerante, y al decir esto entendemos Señora de la Asunción,—Misa a las 
que en una guerra moderna, el pa-1 Seís, 
pel decisivo lo hace la organización j Siguen los cultos propios de la 
económica, que es al fin de cuentas Novena en honor de Nuestra S e ñ o -
la que tiene que cargar con todo, y" ra de la Asunción, 
que arrastra con su «crack» el de. Santa Teresa , -Misas a las siete y 
todo el frente militar, I medía y ocho 
Toda 1 a concatenación de los 
M I R A D O R I N T E R N A C I O N A L 
La propaganda en el Scirre 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho, 
San Martín,—Misas a las cinco y 
siete y medía, 
Merced,—Misas a las cinco y cuar 
acontecimientos económicos y polí-
ticos ha venido impulsando, cada 
vez más insistentemente, a Alema-
nia, a provocar una nueva guerra. 
Alemania necesita buscar en la gue-
rra, la salida de su grave situación to y a las ocho, 
económica interior y exterior. Basta ! Cuarenta horas.—Se celebrarán 
estudiar un poco serenamente su si- en la iglesia de San Juan, 
tuación objetiva, para darse cuenta , 
de hasta qué punto debe llegar la 1 i , Ü, , ,-1- JJ 
perplejidad de sus directores políti- ^ 
eos y económicos ante tal s i tuación: 
perplejidad que les impulsa a esa • 
política incierta y aventurera, de 
efectos tan desastrosos como los 
que todos conocemos. ^ 
La «solución» guerrera de la crisis 
alemana, corre prisa por dos razo-
EL T I E M P O 
E l día de ayer fué de bochorno 
también, aunque la columna termo-
métrica no pasó de los 25 grados, 
Y es que durante todo él sobre la 
nes-, 1, ) Alemania carece de dinero «i . , J » » U.A**M -i - . * 
, , , ciudad hubo formada una tormenta 
para seguir armándose en la propor' J ^ j 
. . , , , . i. . u Q116 n0 "eéó a descargar apesar de 
ción que lo ha hecho hasta ahora. . ° , , 1 
sus truenos y relámpagos. 
Es , como vulgarmente se dice, 
mucho ruido y pocas nueces,.,, y 
eso que de las tormentas, contra 
menos ruido mejor,.. 
Concierto musical 
2,*) L a descompos ic ión política es 
cada vez mayor; la base de masas 
de la dictadura fascista es cada vez 
más restringida; el pueblo no reac-
ciona con el mismo entusiasmo de 
antes, oyendo los discursos chevi-
nistas de los dictadores; el terreno 
vacila bajo los pies de éstos y cada 
minuto que pasa hace más difícil 
empujar a Alemania a que realice 1 
un esfuerzo tan doloroso, como se-! Esta tarde, de siete y media a nue-
ría el de la nueva guerra, Jfff y media, la Banda municipal da-
Las verdaderas proporciones de un concierto en el Kiosco de la 
los armamentos de Alemania no son Glorieta, con arreglo al siguiente 
conocidas más que muy imperfecta- programa: 
mente. E l tratado tie Versalles no 1 
ha dejado a Alemania más que un ! 
ejército de 100.000 hombres, pero1 
este número, gracias a los restos de 
las S. A. Reichswehr, policía y aso-
ciaciones particulares, es muchas 
veces superior. Para nadie es esto 
un secreto. E l número de aviones 
que desde este momento puede po-
P R I M E R A P A R T E 
1, ° «De la Andalucía mora», pa-
sodoble,—L. Reguero. 
2, ° «Las mimosas», schotis,—E, 
Rosillo, 
3, ° «Los sobrinos del capitán 
Grant», s e l ecc ión , -Caba l l ero , 
S E G U N D A P A R T E 
ner Alemania en pié de guerra se' 1,° «Cádiz», s e l e c c i ó n , - C h u e c a 
^ calcula en unos 1.500, y la capacidad y Valverde. 
,de producción mensual en unos 2.° «La Dolorosa», s e l e c c i ó n . -
2,500, La propaganda ideológica es J , Serrano, 
I extraordinaria como todos sabe- 3 ° «Brisas percheleras». pasodo-
.mos- b l e . - L , Reguero, 
I E n el orden puramente económí- j 
co tenemos lo siguiente: ha sido - — 
compuesta una lista de 4 000 artícu-1 
los que deben ser puestos en reser-
va para caso de guerra, las subven-
ciones del Estado a las minas de 
cobre han sido considerablemente 
aumentados, se ha creado una re-
serva oro y divisas del Reich para 
caso de guerra. 
Por otra parte los planes de au-
tarquía de Alemania no son más 
que precauciones para el bloqueo 
que necesariamente seguirá a la 
guerra. 
Y terminamos las enumeraciones 
de estos datos con la siguiente in-
sinuación: la industria química ale-
mana es la primera del mundo. 
E n nuestra Bolsa, la semana ter-
mina floja lo mismo por parte de 
los valores especulativos que de los 
fondos públicos , el negocio es esca-
so y se nota una vaga inquietud que 
.-.plasta las iniciativas de los com-
pradores. 
Madrid. 18 S-34, 
P. T. 
Pascual y Genis, 6 
VALENCIA 
L e a u s t e d 
- ACCION 
t o d o s i o s 
Extinguido el estrépito plebiscita-
rio para la consagración definitiva 
del «furher» en su puesto de jefe del 
Imperio, vuelve a concentrarse la 
atención internacional en e lSarre . 
que también prepara su plebiscito 
para el próximo Enero. L a campaña 
de propaganda que por parte de 
Alemania sufrió un eclipse de una 
semana para poder concentrar la 
atención en el gran torneo hitleria-
no del pasado domingo, vuelve otra 
vez alSarre. Por su parte, también 
Francia redobla sus esfuerzos en 
pro de la conquista definitiva del 
codiciado territorio, pues si por los 
azares de la suerte llegara a perder 
su influencia en aquella región, el 
quebranto de los intereses materia-
les franceses sería considerable. Así 
viene a confirmarlo, entre otros, el 
autorizado escritor Frederic Eccard, 
en la «Revue des Deux Mondes», 
quien acaba de escribir lo que si-
gue: «El negocio del Sarre tiene una 
importancia europea y mundial que 
escapa a menudo a nuestros conna-
cionales. Francia debe defender con 
toda energía los intereses franceses 
en el Sarre». 
Y a fe que viene haciéndolo con to-
do ahínco; tanto que no sabemos 
c ó m o M, Eccard puede hallar moti-
vo de negligencia en un asunto que 
en Francia se defiende desde hace 
meses c o n verdadero encarniza-
to, y a veces, sin reparar poco ni 
mucho en la licitud de los medios 
empleados, 
Claro está que si de parte de los 
defensores de los intereses france-
ses no existe a veces escrúpulo en 
combatir al adversario con toda cla-
se de armas—en la guerra de la pro-
paganda hay quien asegura que, 
como en la otra guerra, todo está 
permitido — , los alemanes tampoco 
se quedan cortos, y unos y otros 
olvidan por completo lo estipulado 
en Junio pasado, según lo cual tan-
to Alemania como Francia se abs-
tendrían en absoluto de hacer pre-
s ión en el territorio sarrense para 
influir en la votación. Roto este 
compromiso fundamental, el río 
propagandista se ha desbordado 
por una y otra parte sin dique que 
contenga sus ímpetus . 
Realmente, el pleito que se venti-
lará en la primera quincena de Ene-
ro próximo tiene transcendental 
importancia, tanto para Francia y 
Alemania como para los propios 
habitantes del Sarre, E l resultado 
de la votación dará el porvenir de-
finitivo de este territorio, concedién-
dole plena autonomía nacional, o 
incorporándolo definitivamente a 
uno de los dos paÍ8eS 
mente se loldisputan ,acN-
E l resultado de la'eleCción 
que presente grandes nroK Ú ^ 
des en favor de AlemanL f ^ 3 " 
mil habitantes del Sarre an ^ 
nes de corazón - , no es n u 5 ^ 
ticiparlo sin grave peligro0!,b,e ^ 
Los últ imos acontecimi 
Alemania han impresionadTnl ^ 
damente a católicos y auto 
que mantienen en el Sarre1101^ 
sas organizaciones polític 
más, fuera de la propaganda i ^ ' 
sa de que hemos hecholva m Cf' 
los judíos y comunista, 
puestos a hacer una intensa n ^ 
ganda, que por ir contra Hifu ^ 
dundará en beneficio de Fra™ 
Ante estas perspectivas se 1 
prende bien la preocupación de ï 
ler ante un resultado adverso J 
próximo plebiscito. Una v o ^ 
.uesimpl, 
te diese valor.de.perennidadal 
dato de la Socíec' 




UontePo l í 
u l del paj a ' 
ministro, nada n 
[úa. de «bienio gl 
do el mundo. 
una 
lepúblíca. 
¿Es que Maree 
jbe para chino: 
Mas como los « 
Civilizados, nos \ 
adversa a Alemania que sfmni 
te diese valoíde^ereMdaT."1 
i dad de Narw 
. t it i  i S a r ^ ? 1 » „ 
enorme derrota política para el nT líos enchufistas, 
cionalsocialismo, que de mantener b8faelPaís y b 
se con el vigor que actualmente na' 
rece poseer, es seguro quenohPa. 
bría de avenirse fácilmente 
derrota de tanta envergadura. 
La Sociedad de Naciones, por su 
parte, y el reciente rappot del dele- 30'a éui8a 
gado gubernamental de Ginebra 
M, Knox, viene a confirmarlo, ejfá 
también decidida a que porfié 
los medios se respete laroluny 
popular en el próximo pleMo, 
Este delicado tema todavía noiiv 
rá motivo de comentario para algu-
na otra correspondencia, 
Laurenf La-Cave 
Ginebra y Agosto, 
FIIIIM 1DELQ BE i l l M I M 
M A D R I D 
Ispesituli un lawM^fcitl 
P, M i 
Y l I I ^ V necesita representante». 
l U I V T Dirigirse al Distribuido' 
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